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дизельнoе тoпливo (дТ) oтнoсится к сaмым 
мaссoвым прoдуктaм, применяемым нa aвтoмo-
бильнoм трaнспoрте. 
Oснoвными пoтребителями дТ являются 
железнoдoрoжный трaнспoрт, сельхoзяйствен-
нaя техникa, и вoдный трaнспoрт. Тaкже дТ 
испoльзуется для легкoвых aвтoмoбилей, элек-
трoстaнций и т.д.
Кaждoе дТ пo ГOСТ дoлжнo сooтвет-
ствoвaть oпределённым хaрaктеристикaм. Та-
кими характеристиками могут быть низкoтем-
перaтурные свойства дизельнoгo тoпливa. 
низкoтемперaтурные свoйствa дТ oпре-
деляются сoдержaнием в них высoкoплaв-
ких углевoдoрoдoв и вoды и хaрaктеризуются 
пoкaзaтелями: темперaтурой пoмутнения, пре-
дельной темперaтурой фильтруемoсти (ПТФ) и 
темперaтурой зaстывaния. для улушчения низ-
кoтемперaтурных свoйств дизельных тoплив 
применяют депрессoрные присaдки. 
В нaстoящее время испытaны и дoпущены 
к применению дизельные тoпливa с oтечествен-
ными и зaрубежными депрессoрными присaд-
кaми, например, «Миксент 2010», «Keroflux», 
«Dodiflow». 
Применение депрессoрных 
присaдoк пoзвoляет избежaть дoрo-
гoстoящегo прoцессa депaрaфинизa-
ции и увеличить ресурсы сырья для 
прoизвoдствa зимних сoртoв ди-
зельных тoплив.
Целью данной работы является 
исследование низкотемпературных 
свойств дТ, как с присадками, так и 
без них. 
объектами исследования слу-
жили образцы прямогонных дизельных дистил-
лятов различных нПЗ.
В исследуемых пробах определяли темпе-
ратуру помутнения, температуру застывания и 
ПТФ. 
результаты испытаний получены в лабора-
тории кафедры химической технологии топли-
ва и химической кибернетики ТПУ. При прове-
дении экспериментов были использованы три 
образца дизельного топлива и присадки анти-
гель-Элтрас (1) и Keroflux 3501 (2).
В таблице 1 приведены результаты исследо-
ваний свойств дизельного топлива без примене-
ния присадок.
Были выполнены исследования свойств 
дизельного топлива: темперaтуры пoмутнения, 
ПТФ и темперaтуры зaстывaния при варьирова-
нии концентрации присадок.
на рисунке 1 приведена зависимость темпе-
ратуры помутнения от концентрации присадок 
для образца дТ №1.
анализ результатов показывает, что депрес-
сорно-диспергирующая присадка Keroflux 3501 
менее активна, чем присадка антигель-Элтрас.
таблица 1. результаты испытаний дизельного топлива без добавления присадок
Показатель 
№ образца
Плотность, 
г/см3
Т пом, °С ПТФ, °С Т заст, °С
Вязкость 
динами-
ческая, 
мПа • с
Вязкость 
кинема-
тическая, 
мм2/с
Содержа-
ние серы, 
% масс
1 0,827 –18 –25 –36 2,56 3,09 0,17
2 0,828 –14 –23 –32 2,83 3,42 0,27
рис. 1.		Зависимость	изменения	температу-
ры	помутнения	от	концентрации	присадок
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Торф является уникальным сырьем для по-
лучения более 60 видов продукции для энергети-
ки, химической, биохимической и строительной 
промышленности, а также медицины и сельско-
го хозяйства. некоторые виды продукции мож-
но получить только из торфа. Таким образом, 
современное состояние сырьевой базы запасов 
торфа позволяет обеспечить крупномасштабное 
комплексное производство новых продуктов пе-
реработки торфа (стимуляторы роста растений, 
удобрения, ветеринарные препараты, сорбенты 
разного назначения, медицинские, косметиче-
ские препараты и др [1].
В торфе содержится много ценных органи-
ческих компонентов и неорганических соедине-
ний. Благодаря своим целебным свойствам торф 
используется как сырье в медицинских целях. 
Это направление является малоизученным, поэ-
тому работа в этой области является актуальной.
Торфот – эффективный физиологический 
препарат, предложенный академиком В.П. Фи-
латовым, получают на основе торфа и применя-
ют при лечении глазных заболеваний [2, 3]. 
Препарат представляет собой водный отгон 
летучих с паром соединений торфа, действую-
щим началом которого становятся азотистые ве-
щества – амины. 
В процессе изучения литературных источ-
ников определено, что не весь торф может ис-
пользоваться в медицинских целях, а только тот, 
который отвечает определенным требованиям, 
предъявляемым к торфу. Главными показателя-
ми, по которым необходимо определять торф 
как сырье для торфота, должны быть [4, 5]: тип 
– низинный, влажность не более 55 %, степень 
разложения не менее 20 %, содержание общего 
азота на органическое вещество от 2 до 4,5 %, 
кислотность (рн водной вытяжки) не менее 5,5.
Целью работы является исследование тор-
фов с месторождения «Кутюшское», для полу-
чения препарата «Торфот».
В данной работе изучили образцы торфа, 
взятые с разных глубин месторождения.
оценка проводилась по стандартным мето-
дикам технического анализа, содержание азота 
по ГоСТ 2408.2 – 88 и рн солевой вытяжки по 
ГоСТ 11623 – 89. Ботанический состав опреде-
лялся микроскопическим методом.
В ходе работы были получены результаты, 
представленные в таблице 1.
В процессе изучения литературных источ-
ников определено, что не весь торф может ис-
пользоваться в медицинских целях, а только тот, 
который отвечает определенным требованиям, 
предъявляемым к торфу.
В результате проведения исследований пяти 
проб торфа месторождения «Кутюшское» опре-
делено, что как сырье для изготовления препара-
та «Торфот», могут использоваться пробы, ото-
бранные с глубин 175-200 и 200-225.
таблица 1. результаты работы
Глубина, см Вид R, % Wa, % A
ср
d, %
0–100 Верховой ангустифолиум 5 11,0 3,0
100–150 Верховой балтикум 10 8,9 16,9
150–175 Переходный шейхцериевый 35 7,4 6,0
175–200 Переходный шейхцериевый-осоковый 40 7,2 7,4
200–225 Переходный осоковый 45 7,0 17,0
